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ARCHÉOLOGIE ET CYCLES D’OCCUPATION HUMAINE DANS LES MARGES ARIDES
Ce dossier regroupe dix articles issus des communications données lors d’un séminaire du 6e ICAANE 
à Rome en 2008. 
Une grande partie du Proche-Orient peut être considérée comme marginale de par la faible densité 
de son occupation humaine aussi bien aujourd’hui que dans le passé. 
Préserver des conditions de vie dans ces milieux climatiquement peu favorables nécessite des capacités 
d’adaptation et d’innovation permanentes que révèlent la mise en place de systèmes hydrauliques et de 
terrasses agricoles, l’introduction de végétaux résistant à la sécheresse et des stratégies adaptées de 
gestion pastorale.
Tout ingénieuses et adaptées qu’elles soient, ces stratégies de subsistance doivent tenir compte du 
risque élevé de rupture que représente le manque chronique d’eau avec toutes les conséquences qu’il 
entraîne dans la capacité variable de résilience des groupes humains qui s’exprime en des cycles de 
croissance et de décroissance des occupations. 
Ces données sont très riches mais encore incomplètement comprises par les archéologues qui peinent 
à reconstruire ces cycles d’occupation et à répondre aux multiples questions posées par les différentes 
tentatives d’adaptation à cet environnement. Dans le cadre de notre séminaire, l’accent a été mis sur 
quatre points. 
En premier lieu, l’examen de la nature des données. Les archéologues reconstruisent les cycles 
d’occupation à partir des données de prospection. Mais on doit se demander quel est le degré de précision 
chronologique de ces données, et donc quelle est notre capacité à estimer les synchronismes ou la 
contemporanéité des faits et le changement. 
Deuxièmement, une interrogation sur la corrélation entre les cycles d’occupation et les modes 
d’aménagement des paysages avec des systèmes hydrauliques, des terrasses, des kites, des enclos. 
Autant de structures difficiles à dater qui nous permettent pourtant d’identifier les stratégies de gestion
du milieu.
En troisième lieu, définir le rôle de l’environnement et du climat et leurs influences sur les choix des
sociétés humaines dans les cycles d’occupation.
Enfin, évaluer la relation entre l’occupation des zones marginales avec celle des zones plus fertiles
et ainsi interpréter les degrés de différenciation et de complémentarité entre les deux mondes. 
